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VISI MISI DAN TUJUAN  
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
  
VISI 
Menjadi pusat pendidikan psikologi yang mendasar pada risalah islam dan budaya 
Indonesia di tingkat nasional dan asia.  
  
MISI 
1. Menyelenggarakan pendidikan psikologi di tingkat sarjana dan magister 
psikologi profesi,  
2. Mengembangkan penelitian psikologi yang mendasarkan pada risalah Islam 
dan budaya Indonesia,  
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung jawab 
sosial,  
4. Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, 
pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.  
  
TUJUAN 
1. Pengelolaan prodi sarjana dan magister profesi yang baik.  
2. Menggiatkan pusat studi psikologi Islami dan Indigeneous (CIIP),  
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun melalui 
media,  
4. Merintis kerjasama dengan lembaga mitra dan universitas luar negeri. 
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MOTTO 
 
“Ketika orang bicara, dengarkan sepenuhnya. Kebanyakan orang tidak pernah 
mendengarkan.” 
(Ernest Hemingway) 
 
“ Kita harus berarti untuk diri kita sendiri dulu sebelum kita menjadi orang yang 
berharga bagi orang lain” 
(Ralph Waldo Emerson) 
 
“Cinta sejati tak selalu berjalan mulus” 
(William Shakesspeare) 
 
“Carilah keberkahan di dunia dengan menghormati dan menyayangi ayah Anda 
dan carilah keberkahan di dunia dan di akhirat dengan berbakti sepenuhnya 
kepada ibu” 
(Anonim) 
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MAKNA CINTA SUAMI 
 
Ghananda Prabendra Dibsi 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
ABSTRAK 
Cinta merupakan hal yang lumrah dan salah satu fitrah umat manusia adalah 
untuk dapat merasakannya. Didalam kehidupan berumah tangga, seorang suami 
semestinya bisa bertindak sebagai seorang pemimpin dan pembina, agar hubungan 
percintaan (pernikahan) dengan pasangannya bisa bertahan dan menjadi lebih 
baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna cinta suami. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. 
Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 6 subjek dengan kriteria suami yang 
berusia ≥ 19 tahun yang dipilih secara purposive sampling. Metode pengumpulan 
data dilakukan melalui wawancara berupa wawancara semi terstruktur. Validitas 
data menggunakan teknik pengecekan anggota. Teknik analisa data yang 
digunakan didalam penelitian adalah teknik analisis isi. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa makna cinta bagi suami kepada istrinya adalah terlihat dapat 
saling memberikan perhatian, memenuhi semua kebutuhan, saling merindukan 
ketika berjauhan, melengkapi kekurangan istri, memenuhi kebutuhan materi dan 
rohani dan saling memberikan dukungan. Ada 2 faktor yang mempengaruhi cinta 
suami kepada istri yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang 
muncul dari temuan penelitian adalah keimanan, motivasi, kepribadian, evaluasi, 
rasa suka dan tidak suka serta kedekatan. Faktor-faktor tersebut dapat 
meningkatkan ataupun menurunkan rasa cinta suami kepada istri. Sehingga bila 
faktor-faktor tersebut meningkat maka rasa cinta suami kepada istrinya akan 
meningkat, begitu juga sebaliknya. Sementara di satu sisi terdapat faktor eksternal 
yang mempengaruhi rasa cinta suami kepada istri, yaitu masalah, keimanan istri, 
motivasi istri, kepribadian istri dan kedekatan. Kebersamaan istri dalam 
menghadapi masalah dengan turut prihatin seperti dengan berpuasa, beribadah dan 
berdoa, mampu memberikan dukungan dan menjaga kedekatan keluarga. 
 
Kata kunci  : Makna, Cinta, Suami. 
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THE MEANING OF HUSBAND’s LOVE 
 
Ghananda Prabendra Dibsi 
Psychology Faculty of Muhammadiyah University of Surakarta 
 
Abstract 
 
Love is a common thing and one that is suitable for humanity. In a married life, a 
husband should be able to act as a leader and coach, so that the love relationship 
(marriage) with his partner can survive and become better. This research is a 
qualitative research with a phenomenological approach. Participants in this study 
amounted to 6 subjects with the criteria of husbands aged ≥ 19 years selected by 
purposive sampling. The method of data collection is done through interviews in 
the form of semi-structured interviews. Data validity uses member checking 
techniques. Data analysis techniques used in research are content analysis 
techniques. The results of this study indicate that the meaning of love for a 
husband to his wife is seen to be able to give mutual attention, fulfill all needs, 
miss each other when far apart, complement the shortcomings of wives, fulfill 
material and spiritual needs and provide mutual support. There are 2 factors that 
influence the love of husband to wife, namely internal factors and external factors. 
Internal factors that arise from the research findings are faith, motivation, 
personality, evaluation, likes and dislikes and closeness. These factors can 
increase or decrease the love of husband to wife. So that if these factors increase, 
the husband's love for his wife will increase, and vice versa. While on the one 
hand there are external factors that influence a husband's love for his wife, 
namely problems, wife's faith, wife's motivation, wife's personality and closeness. 
Togetherness of the wife in facing problems by being concerned as well as fasting, 
worshiping and praying, able to provide support and maintain family closeness. 
 
Keywords: Meaning, Love, Husband. 
 
 
